























































































































































































































































野党CAQの Nathalie Roy 議員は，ケベックのコンセンサスはB&T報告にあ
ると主張した。
反対は野党だけではない。「人間の権利と若者の権利委員会」（La 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : CDPDJ）も，
この法案がムスリム女性だけを標的にしたもので差別につながるとの問題
点を指摘した （cf. Le Devoir, 2 novembre 2016）。州の宗教的中立性の義務
（obligation de neutralité religieuse de l'État）と妥当なる調整の義務（obligation 
d'accommodement raisonnable） は 「人間の権利と自由憲章」 （Charte des droits 






































案の重大な修正を提案していたが（cf. Communiqué, Parti québécoois, 10 
novembre 2016），同年11月には，司法大臣が法案の修正をすると決心した
ため，第二読会に進むこと（Adoption du principe）に賛成した（L’actualité, 




















































































































それに対して，2011年に第94号法案（Projet de loi n°94 : Loi établissant 
les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration 
















2012, p. 22,  Bouchard, 2012）。
ついでに言えば，別の危険性の指摘もある。それはライシテに絶対的次
元を付与して，それが一つの宗教になるという危険性で，ライシテの教

























（Demers & Lamonde, 2013, p.58）
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